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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ БОЙКОВ НА ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ ПРОТЯЖКИ 
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Эффективность использования кузнечно-прессового производства 
зависит в первую очередь от оптимальных технологических процессов 
ковки крупных поковок. Перспективным направлением 
совершенствования технологического процесса ковки является 
применение профилированных бойков, позволяющих ковкой получать 
трех и четырех лучевые заготовки. В литературе отсутствует 
информация об энергосиловых параметрах ковки профилированными 
бойками. 
Нами с помощью метода конечных элементов (МКЭ) определены 
указанные параметры. 
Рассмотрена зависимость силы деформирования от величины 
степени деформации при протяжке профилированными бойками с 
разным соотношением диаметра заготовки и диаметра выступов на 
профилированных бойках. Степень деформации варьировалась от 5 до  
25 %. Отношение диаметра инструмента (бойка) к диаметру заготовки 
составляло 0,6; 0,8; 1,0. 
Проанализировав полученные зависимости можно сделать вывод, 
что сила деформации растет при увеличении Дб/Дз. Это объясняется 
увеличением площади контакта между инструментом и заготовкой. 
Увеличивается сила и при увеличении величины деформации, так как 
по ходу обжатия материал упрочняется. 
Сила деформации увеличивается и при увеличении количества 
выступов на профилированных бойках, также в связи с увеличением 
площади контакта инструмента и заготовки. 
В ходе работы были получены зависимости приведенного 
давления от относительной деформации. Это удобно при 
использовании разных материалов для одной и той же схемы ковки, 
т.е. можно быстро определить силу деформации зная сопротивление 
деформации материала при определенных температурах. 
Результаты представленных исследований позволяют 
совершенствовать технологию ковки крупных поковок. 
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